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ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕСЕН ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Ахмадуллина Э.Р.
Использование песен на уроках английского языка позволяет значительно 
улучшить навыки каждого вида и аспекта речевой деятельности. Песни 
могут повышать общий интерес обучающихся к изучению второго язы-
ка. Рассматривается вопрос о том, как классические песни для детей 
могут быть адаптированы к конкретной теме или части учебной про-
граммы по обучению английскому языку.
Ключевые слова: учитель, ученик, английский язык, интегрированное 
обучение иностранному языку, английский язык в начальной школе.
Article considers songs as a pedagogical tool. Songs allow to improve all the 
aspects of learning new language. It is also explained how songs can be used 
as language tasks. It is explained how classic songs for children can be adapted 
to suit a particular part of the curriculum of learning the English language.
Keywords: a teacher, a student, the English language, integrated foreign 
language teaching; English in primary school.
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В последнее время педагоги на практике убеждаются в необходимо-
сти внедрения музыки и песен в обучение английскому языку, а многие 
исследования подтверждают, что песни являются эффективным инстру-
ментом овладения языком. 
Одним из преимуществ использования песен в классе для детей млад-
шего возраста является их гибкость. Песни могут быть использованы для 
ряда целей, и есть много причин, почему песни можно считать ценным 
педагогическим инструментом. По мнению Т. Мерфи (T. Murphey), песни 
могут помочь младшим школьникам улучшить свои навыки аудирования 
и произношения, что, в свою очередь, влияет на развитие навыков гово-
рения [5]. Песенные упражнения значительно облегчают процесс усвое-
ния новой лексики и запоминания типичных грамматических структур. 
Самое важное преимущество использования песен в классе заключается 
в том, что они воспринимаются, скорее всего, как развлечение, а не об-
учение как таковое. Удовольствие само по себе является важной частью 
изучения языка, что часто упускается из виду преподавателями [3].
Следуя логике нашего исследования, рассмотрим эффективное ис-
пользование песен в обучении английскому языку в таких видах речевой 
деятельности, как аудирование, чтение, говорение.
Дж. Перселл (J. Purcell) утверждает, что обучающиеся быстро утом-
ляются в процессе монотонного прослушивания диалогов и монологов. 
В конечном счете, цель задания – идентификация новых слов и выраже-
ний в контексте – так и остается недостигнутой, а время – потерянным 
[6]. С другой стороны, повторное прослушивание мелодичных песен ка-
жется более увлекательным занятием, и дети запоминают новую лекси-
ку с большим интересом. Некоторые песни, такие как “Hello”, содержат 
общие выражения и могут быть использованы в процессе подготовки 
к уроку. Например, преподаватель может спеть первые три строчки песни 
ниже, а ученики могут ответить следующими тремя строками.
Hello, Hello, Hello, how are you?
I’m fine, I’m fine, I hope that you are, too.
Таким образом, при многократном прослушивании подобных песен 
совершенствуется навык аудирования – дети слышат фразы и слова с раз-
личными интонациями или даже с разными голосами и акцентами. Му-
зыка способна врезаться в наш мозг, поскольку песни работают на нашей 
краткосрочной и долгосрочной памяти и поэтому являются эффективным 
инструментом для использования на уроках иностранного языка.
Можно наблюдать, что обучающиеся часто стремятся узнать, как вос-
произвести новые звуки, и это требует длительной практики. Некоторые 
преподаватели используют упражнения на соотнесение звуковых пар, но 
эти виды деятельности редко вызывают интерес у детей. Благодаря пес-
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ням, которые имеют определенный ритм и рифму, новые звуки отрабаты-
ваются гораздо эффективнее. Песня “Girls and Boys Come Out and Play” 
может быть эффективно использована для обучения ритмике английского 
языка [7]: 
Girls and boys come out to play, The sun above is bright today.
Leave your work and leave your sleep, Come and join us in the street.
Come with a shout and come with a call, Come with a smile and bring 
your ball.
Down the steps and up the path, All the fun will make you laugh.
Данную песню удобно было бы ввести на этапе, когда обучающиеся 
знакомы со всеми буквами по отдельности и звуками, которые они будут 
произносить в ходе воспроизведения данной песни.
Невозможно не согласиться с тем, что песни могут предоставить 
возможность для практики изучения новых слов. Они, как правило, 
организованы вокруг темы, которая может обеспечить контекст для из-
учения лексики. Например, песня “Head, Shoulders, Knees and Toes” мо-
жет использоваться для просмотра частей тела, или песня “I can Sing a 
Rainbow” может быть полезна для изучения и запоминания цветов. Для 
большинства детских песен характерны односложные слова, многие из 
которых часто повторяются [7]. 
Исследуемый материал показывает, что многие детские песни име-
ют простую структуру предложения, которая может быть запечатлена 
в сознании учащегося. Песни могут быть использованы для запомина-
ния структуры вопросов, преподаваемых в классе. Песни “What’s Your 
Name?” и “Who is Wearing Red?” могут быть полезны для тренировки 
форм специальных вопросов. Длина фразы в типичной детской песне 
короткая и часто воспроизводит простой разговорный язык. Так, Т. Мер-
фи, утверждает, что паузы после каждой фразы, как правило, длиннее по 
сравнению с самой фразой, что позволяет учащимся тренировать фразу 
не только вслух, но и про себя. Преподавателю стоит обратить внимание 
на тщательный отбор песен для изучения структуры предложений, по-
скольку песни должны иметь прикладной характер – они должны способ-
ствовать запоминанию разговорных шаблонов [4].
С другой стороны, несмотря на то, что внедрение песен в процесс 
обучения иностранному языку обладает рядом очевидных преимуществ, 
существуют также трудности в применении песен, которые требуют от-
дельного рассмотрения. Преподаватель должен тщательно подходить 
к подбору песен для детей – песня должна соответствовать как возраст-
ному, так и лингвистическому критерию. Язык, лексика и структура пред-
ложений некоторых песен могут сильно отличаться от используемых 
в разговорном английском языке. Например, детская песня или детский 
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стишок, “Jack be nimble”, едва ли поможет ученику в использовании гла-
гола to be [7]: 
Jack be nimble,
Jack be quick,
Jack jump over the candlestick.
Одним из способов максимизировать преимущества и минимизиро-
вать некоторые из недостатков, упомянутых выше, может быть разработ-
ка этапов работы над песнями в контексте изучения языка. 
Л. Кэмерон (L. Cameron) определяет образовательную деятельность 
для детей как «любое мероприятие, в котором участвуют дети», но добав-
ляет, что не все занятия могут быть инструментом той или иной образова-
тельной задачи [5]. Любое задание на уроке иностранного языка должно 
отвечать следующим критериям:
– последовательное изучение;
– соответствие поставленным целям урока;
– законченный характер;
– активное вовлечение обучающихся.
Рассмотрим представленную структуру на практическом примере: 
Популярная в США, Великобритании и Канаде песня “The Wheels on 
the Bus” может быть использована в целях обучения английскому язы-
ку в начальной школе, а также стать основой для создания других песен 
с целью усвоения новой лексики. Текст песни состоит из 11 односложных 
слов, многие из которых повторяются несколько раз. Песня также имеет 
повторяющийся ритм, который похож на ритм разговорного английского 
языка. Фрагмент текста песни приведен ниже [8]:
The wheels on the bus go round and round,
round and round,
round and round.
The wheels on the bus go round and round,
all day long.
Представим этапы работы с песней. Можно выделить три основных 
блока работы над песней:
– подготовительный этап работы над песней;
– работа в классе;
– повторение.
Подготовительный этап. На этапе подготовки формируется база 
словарного запаса и усвоения грамматических структур предложений. 
В данной песне можно активизировать словарный запас с помощью во-
просов: «Что это?» – «Колеса»; «Что они делают?» – «Крутятся» и дру-
гих вопросов по ходу усвоения каждого куплета песни. Будет полезно 
наряду с аудиосопровождением добавить видеоряд в виде мультфиль-
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ма. В конце данного этапа обучающиеся начальной школы уже знакомы 
с основными словами песни и готовы переходить к основному этапу – 
воспроизведению.
Основной этап. В целях привлечения внимании и максимизации ин-
тереса со стороны обучающихся было бы разумно и эффективно петь 
песню несколько раз, ускоряя или замедляя темп, чередуя сольное и груп-
повое пение. Также можно добавить движения для лучшего запоминания. 
Например, фразу “Wheels on the bus» показывать круговым движением 
руки, а фразу “go round and round all day long” сопровождать поворотом 
корпуса на 360 градусов.
Повторение. Данный этап является заключительным в работе с пес-
ней. Детей можно стимулировать, поощрять за их активную работу 
с песней. Так, например, в данной песне можно раздать карточки со 
словами, чтобы они составили из них предложение, соответствующее 
первому куплету.
Создание оригинальных песен. Иногда преподавателям довольно 
трудно подобрать репертуар, который идеально подходил бы под зада-
чи урока, соответствовал освоенной лексике и грамматике. Однако, имея 
в арсенале несколько мотивов и песен, можно придумать новую песню 
для детей на основе предыдущей, поскольку мотив уже знаком, а грамма-
тическая структура усвоена. 
Так, например, уже знакомую песню “Wheels on the bus” можно легко 
адаптировать под новую лексику. Ниже приведен пример того, как это 
можно сделать. 
The bird in the forest goes fly, fly fly
Fly, fly, fly,
Fly, fly, fly,
The bird in the forest goes fly, fly fly
All day long.
The wolf in the forest wags its tale
Wags its tale
Wags its tale.
The wolf in the forest wags its tale
All day long…
В числе прочих аспектов самым очевидным преимуществом исполь-
зования песен в классе для обучающихся начальной школы является то, 
что они приятны. Большинство детей любят петь и, как правило, хорошо 
реагируют на использование песен в классе, но есть более значительные 
преимущества использования песен. Как мы отмечали в предыдущих 
исследованиях, «прослушивание песни снова и снова может показаться 
менее монотонным из-за ритма и мелодии» [1]. Во-первых, песни могут 
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внести разнообразие в повседневную рутину обучения. Это разнообразие 
стимулирует интерес и внимание, которые могут помочь поддерживать 
мотивацию в классе, тем самым помогая обучающимся достичь быстрого 
результата в изучении иностранного языка. Во-вторых, песни, а в частно-
сти, хоровое пение, могут помочь создать непринужденную и неформаль-
ную дружескую атмосферу [2]. 
Песни могут быть использованы в качестве ценного инструмента 
преподавания и обучения иностранным языкам. Использование песен 
может помочь обучающимся улучшить свои навыки аудирования и го-
ворения; они также могут быть полезны для усвоения словарного запаса 
и структуры предложений. Адаптация существующих детских песен – 
это один из методов, который они могут использовать для расширения 
репертуара песен, что дает им больше возможностей использовать песни 
в своих учебных условиях.
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